










 Geschwulst od. Tumor od. Neoplasma  
 












Blumenkohlartig od. Dentritisch  
 Infiltrierender G. 
 Markschwamm  
 
 Histeoide G. 
 Bindesubstanz G.  




 Teratoide G.  
 Metaplasie Theorie 
 











 Ausfallen von Gewebe Widerstand 
 
Ribbert Abtrennungs Theorie  
 Cystom 
 













 Expansive W.  
 Infiltrative W. 
 
 Concentriche W.  Enlentriche W. 
 



















































  Chondrom 
 
Enchondrom  Ecchondrom  

























 Osteom Duruvi 
Osteom Medullaere od. O. Spongiosum 













 Myoma Striocellulose 
 
 
 Myoma Levicellulose 
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  Hämangiom 
Naevi Vasculosa  
 Angioma Simplex  
 A. Cavernom  
 
 Electiele G. 
 Hä. 
Hypertrophicum 













 N. Plexiform 
 
 













 Myelom od. Myelosarkom 
 
 



















 Myxosarkom  
 
 
 Chondrosarkom  
 
 








 Zylindrom  
 
 














 Psammome  
 
 





 Myxom  
 Blasen Mole od. Franhen Mole 
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